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Un año h a c e , E s p a ñ a v i v í a l a h o r a 
feliz de la paz que l l e g a b a c o m o tér-
mino f ina l de l a m á s e s p a n t o s a de 
las guerras. H a b í a s i d o v e n c i d o e l 
marxismo y t o d a s las f ue rzas i n t e r -
nacionales que , o c u l t a o d e s c a r a d a -
mente, p r o m o v i e r o n la c r i m i n a l r e v o -
lución que l l e n a r a de l u t o a t oda 
España. H a b í a t r i u n f a d o e l M o v i -
miento S a l v a d o r de la P a t r i a que i n i -
ciara el g l o r i o s o E j é r c i t o y a l que 
Franco, n u e s í r o C a u d i l l o i n v i c t o , 
llevó paso a p a s o a la V i c t o r i a . Las 
gestas i n m a r c e s i b l e s de l A l c á z a r , de 
Oviedo, de T e r u e l y de l E b r o , h a b í a n 
sido ja lones de esa l u c h a g l o r i o s a en 
que se h a b í a n d e s p e r t a d o las a n t i -
guas v i r tudes de la R a z a , d e r r o c h á n -
dose h e r o í s m o s y d a n d o la v i d a la 
juventud e s p a ñ o l a que f o r m a r a en 
las fi las de l E j é r c i t o y las M i l i c i a s 
voluntarias. 
Tr iunfaba la E s p a ñ a T r a d i c i o n a l y 
la nueva E s p a ñ a que ten ía en sus 
^anderas i dea les n u e v o s , u n i f i c a d o s 
por vo lun tad de l C a u d i l l o e g r e g i o en 
^ Programa de F a l a n g e E s p a ñ o l a 
l rad ic ional is ta y de las J. O . N . S. 
Ante el m u n d o , a s o m b r a d o , se m o s -
traba la v e r d a d e r a E s p a ñ a , t r i u n f a n -
e' llena de e n t u s i a s m o y c o n a m b i -
ciones d e I m p e r i o . L o s d i r i g e n t e s 
^ x i s t a s h a b í a n h u i d o después de 
j a r c i e s a n g r e sus c a m p o s y d e j a n -
jj0 íras sí r u i n a s y d e s o l a c i o n e s y 
p a n d ó s e l o s t e s o r o s que p u d i e r o n . 
• l as o r g a n i z a c i o n e s A p a r a b a n 
ernac iona les , e n e m i g a s de E s p a ñ a , 
^ e 'es h a b í a n a y u d a d o en e l i n t e n t o 
j O p o n e r s e a l t r i u n f o de l a C a u s a 
P c ional , y a q u í q u e d a b a n l o s i n f e l i -
f j A í ^ S a ñ a d o s , c o n f i a d o s a la Jus t i c ia 
y raneo. 
pa-;a V i c t o r i a v i n o p o r q u e D i o s a m -
s at)a a E s p a ñ a y ésta t r i u n f a b a de 
la ^ " r i g o s que t r a t a b a n de h u n d i r -
H d l sg rega r la y d e j a r l a s u m i d a en~ 
p na t o ta l . Pe ro l o s i dea les de la 
imtr i f es taban v i v o s 
•«Pulso p o d e r o s o 
y c r e c i e r o n 
de la fe , c o n 
a l i e n t o de sus t r a d i c i o n e s y l a espe-
r a n z a de u n a r e n o v a c i ó n que le p r o -
me t ía el l e m a de l a C r u z a d a : [ E s p a ñ a 
U n a , G r a n d e y L i b r e l 
H a c e u n a ñ o E s p a ñ a v i b r a b a de 
e n t u s i a s m o an te l a V i c t o r i a . E m o c i o -
n a d o s l e í a m o s el ú l t i m o p a r t e o f i c i a l 
en que se decía : L a g u e r r a h a t e r m i -
n a d o . 
Q u e en este d ía r e c o r d e m o s l a 
f aus ta fecha c o m o merece : r e c a p a c i -
t emos s o b r e l a l a b o r e n o r m e h e c h a 
en u n a ñ o y que ha a f i a n z a d o e l 
t r i u n f o y c o n i g u a l e n t u s i a s m o l a n c e -
m o s la c o n s i g n a que l l e v ó a n u e s t r o s 
s o l d a d o s a la V i c t o r i a : 
iFRAHCO, FRflnCO. FRflTKOI 
¡jñRf^ lBA ESPAÑA!! 
U flESH OE 
11UICIORII 
I 
E n c u m p l i -
m i e n t o de ó r -
denes s u p e -
r i o r e s ha s i d o 
o r g a n i z a d o 
u n p r o g r a m a 
de ac tos que 
se c e l e b r a r á n e n es ta c i u d a d , p a r a 
d a r b r i l l a n t e z a l a F i e s t a de la 
V i c t o r i a . 
H o y d o m i n g o , a l a s seis de la t a r d e 
y p r e v i o u n r e p i q u e g e n e r a l de c a m -
p a n a s , las b a n d a s de m ú s i c a de l M u -
n i c i p i o , y de c o r n e t a s y t a m b o r e s de 
las O r g a n i z a c i o n e s Juven i l es , e fec tua-
r á n u n p a s a c a l l e , d i s p a r á n d o s e 
cohe tes . 
Po r l a n o c h e , de nueve a o n c e , 
c o n c i e r t o en l a ca l l e I n f a n t e D o n F e r -
n a n d o . 
Se r u e g a a l v e c i n d a r i o que p o n g a 
c o l g a d u r a s desde e l m e d i o d ía de h o y 
e i l u m i n a c i o n e s d u r a n t e las n o c h e s 
de h o y y m a ñ a n a . 
E l l u n e s , a las nueve de la m a ñ a n a , 
r e p i q u e de c a m p a n a s y d i a n a p o r l as 
e x p r e s a d a s b a n d a s . 
A las d iez y m e d i a s a l d r á el 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o b a j o m a z a s , 
p r e s i d i d o p o r l as a u t o r i d a d e s y a c o m -
p a ñ a d o p o r las r e p r e s e n t a c i o n e s o f i -
c i a les , desde l a C a s a C o n s i s t o r i a l 
has ta la ig les ia de S a n S e b a s t i á n . E n 
ésta t e n d r á l u g a r , a las o n c e , u n a 
s o l e m n e m i s a , c o n a s i s t e n c i a de l as 
o r g a n i z a c i o n e s m a s c u l i n a , f e m e n i n a 
y j u v e n i l e s de F a l a n g e E s p a ñ o l a 
T r a d i c i o n a l i s t a y de l a s J. O . N . S. , 
C u e r p o de M u t i l a d o s de G u e r r a c o n 
b a n d e r í n . E x c o m b a t i e n t e s y f u e r z a s 
de l b a t a l l ó n de T a r i f a , de g u a r n i c i ó n 
en es ta p l a z a . 
T e r m i n a d a l a m i s a y en la p l aza de 
S a n S e b a s t i á n , se d e p o s i t a r á n t^es 
c o r o n a s de l a u r e l en la C r u z de l o s 
C a í d o s , y p o r el s e ñ o r a l c a l d e s e r á n 
l e í d o s u n a a l o c u c i ó n del C a u d i l l o y e l 
ú l t i m o pa r te o f i c i a l de g u e r r a . A c t o 
s e g u i d o y an te las a u t o r i d a d e s , q u e 
se s i t u a r á n an te las p u e r t a s de l e d i f i -
c i o de l a C. N . S., d e s f i l a r á n las O r g a -
n i z a c i o n e s de F . E . T. y f u e r z a s 
m i l i t a r e s . 
A la u n a , se r e p a r t i r á n c o m i d a s e x -
t r a o r d i n a r i a s en l os co n e d o r e s de 
A u x i l i o S a c i a l y H o s p i t a l de S a n 
Juan de D i o s . 
A las d o s , se o r g a n i z a r á e n l a p l a -
za de S a n S e b a s t i á n la c a b a l g a t a de 
l a t íp i ca R o m e r í a a l S e ñ o r de l a V e -
r ó n i c a , en la c u a l t o m a r á n p a r t e v a -
r i a s a r t í s t i cas ca r re -as o c u p a d a s p o r 
b e l l a s s e ñ o r i t a s c o n a t a v í o a n d a l u z , 
y j i ne tes c o n g r a c i o s a s m u c h a c h a s a 
la g r u p a . La p a r t i d a s e r á a l a s dos y 
m e d i a p o r ca l le I n f a n t e y a v e n i d a d e l 
G e n e r a l V á r e l a d i r i g ' é n d o s e a l l u g a r 
de l a R o m e r í a , d o n d e h a y v e n t o r r i l l o s 
y d o n d e p o d r á n i n s t a l a r p u e s t o s de 
c o m e s t i b l e s y b e b i d a s los v e n d e d o r e s 
que l o deseen . 
Se espera que l o s a l r e d e d o r e s de 
la f i n c a de l a V e r ó n i c a , d o n d e se v e -
n e r a e l S a n t o R o s t r o de l S e ñ o r , se 
v e a n m u y c o n c u r r i d o s . M u c h a s f a m i -
l i a s p r o y e c t a n l l e v a r s e m e r i e n d a s 
p a r a p a s a r l a ta rde a g r a d a b l e m e n t e . 
L a B a n d a M u n i c i p a l t o c a r á p iezas 
b a i l a b l e s p a r a d a r a n i m a c i ó n a 
la f i e s t a . 
Se o t o r g a r á n p r e m i o s a l a m e j o r 
c a r r e t a a d o r n a d a y a a l g u n a s p a r e -
jas a t a v i a d a s a la a n d a l u z a . 
C o n esta R o m e r í a se p re tende r e -
s u c i t a r u n a a n t i g u a c o s t u m b r e p o p u -
l a r , d á n d o l e el l u c i m i e n t o t í p i c o q u e 
t iene en o t r o s p u e b l o s de la r e g i ó n , y 
c o n e l l o b r i n d a r u n a f ies ta g r a t í s i m a 
a t o d o s l os a n ' e q u e r a n o s . De t o d o s , 
— RIg Ina 2." — E L S Q L D E A N T E Q U E R A 
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pues, depende su é x i t o p a r a que pue -
da repe t i r se e n o t ras o c a s i o n e s . 
Las e m p r e s a s de l os C i n e s T o r c a l 
y R o d a s d a r á n f u n c i o n e s g r a t u i t a s 
con c u y a s e n t i a d a s s e r á n o b s e q u i a -
dos l o s c a b a l l e r o s m u t i l a d o s , c lases 
y s o l d a d o s , c a m a r a d a s de l a F a l a n g e 
y O r g a n i z a c i o n e s Juven i les , y n i ñ o s 
de l a s escue las . E s t a s f u n c i o n e s 
s e r á n a las o n c e y a las c u a t r o de la 
t a r d e p o r e s t a r así o r d e n a d o p o r 
la S u p e r i o r i d a d p a r a q u e t i o se p e r j u -
d i q u e n a las e m p r e s a s c i n e m a t o -
g r á f i c a s . 
P o r ú l t i m o , p o r la n o c h e , de nueve 
a o n c e , d a r á o t r o c o n c i e r t o l a B a n d a 
M u n i c i p a l en la ca l le E s t e p a . 
Ai Cristo lie la Bnei Moerle 
í 
Destruido bárbaramente por 
ta incomprensión y la impiedad 
en los sacrilegos incendios de 
Mayo de 1931, en Málaga. 
Evocando tu ros t ro soberano 
do rm ido en serenísima agonía, 
y tu mi rada po r la muei te fría 
y tu do lo r tan hondo y tan humano, 
* sol loza el corazón, t iembla la mano 
ante la loca ceguedad impía 
que destruyó tu cuerpo en tr iste día 
de sacri lega f iebre, de od io insano. 
Pero si el od io sin temor n i f reno 
te romp ió sin piedad, ¡oh Jesús bueno!, 
desbordadas las más viles pasiones, 
hoy tu serena y celestial f igura 
resplandece en mirí f ica escultura 
en todos los cr ist ianos corazones. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Nota de la Alcaldía 
Se adv i rte a T O D O S los c o n t r i b u -
yentes por i ndus t i i a l que están ob iga-
dos a pusen ta r , duran te los qumee 
p r ime ros días de A b r i l p r ó x i m o , t n el 
Negoc iado de Hacienda de este A y u n -
tamien to , declaraciones juradas de los 
sueldos satisfechos a sus empleados 
0 o obrero?) durante el p r ime r t r imest re 
del año c o m e n t e , o N E G A T I V A S E N 
S U C A S O . 
¿ T i e n e V. b u e n p a l a d a r ? 
CONSUMA 
Vino ALVEAR 
Ell EL A V m E I I T O = 
SESION ORDINARIA 
E l p a s a d o m i é r c o l e s se c e l e b r ó la 
s e s i ó n m u n i c i p a l b a j o la p res i denc ia 
del s e ñ o r a l c a l d e , d o n D i e g o L ó p e z 
P r i e g o , y c o n as i s tenc ia de l os s e ñ o -
res C a s t i l l a M i r a n d a , H e r r e r a Rosa-
les, M o r e n o P a r e j a , B l á z q u e z de L o r a , 
M o r e n o de L u n a y C u a d r a B lázquez , 
a s i s t i d o s de l s e c r e t a r i o a c c i d e n t a l , 
s e ñ o r V i l l a r e j o , y del i n t e r v e n t o r de 
F o n d o s , s e ñ o r Sánchez de M o r a . 
Se a p r o b a r o n e l ac ta de la s e s i ó n 
a n t e r i o r y las cuen tas de g a s t o s . 
C o m o consecuenc ia de l d e s e q u i l i -
b r i o p r o d u c i d o ent re las o b l i g a c i o n e s 
c o n t r a í d a s en a l g u n o s s e r v i c i o s desde 
1.° de E n e r o b á s t a la f echa y l a s c a n -
t i dades p r e s u p u e s t a d a s p a r a los 
m i s m o s , en t re l os que d e s t a c a n de 
m o d o e x t r a o r d i n a r i o l os de l o c o m o -
c i ó n . P o l i c í a y s e r v i c i o s u r g e n t e s ; 
m e d i c a m e n t o s de la Bene f i cenc i a y 
F a r m a c i a M u n i c i p a l ; y g a s t o s de l 
H o s p i t a l , e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
p a r a e v i t a r se r i as d i f i c u l t a d e s que 
p u d i e r a n p resen ta r se p o r f a l t a de 
r e c u r s o s p a r a s u p l e m e n t a r las p a r t i -
das que se a g o t e n , a c o r d ó p o r u n a n i -
m i d a d i n t e r e s a r de los señores jefes y 
d i r e c t o r e s de los s e r v i c i o s a l u d i d o s , 
m a n t e n g a n u n c r i t e r i o r e s t r i c t i v o en 
los g a s t o s que o r i g i n e su f u n c i ó n , a l 
o b j e t o de que c o n las c a n t i d a d e s p re -
s u p u e s t a d a s p u e d a hacerse f ren te a 
d i c h a s neces idades h a s t a f i n a l de 
e j e r c i c i o . 
Se a p r o b ó l a d i s t r i b u c i ó n de f o n d o s 
p a r a e l mes de A b r i l . 
P a s ó a i n f o r m e de l N e g o c i a d o c o -
r r e s p o n d i e n t e u n a i n s t a n c i a de Ra fae l 
P a l o m i n o O l e a s en s o l i c i t u d de que 
se le c o n c e d a a u t o r i z a c i ó n p a r a la 
a p e r t u r a de u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
café de p r i m e r a c lase.-
>n: 
Se i m p u s o u n a s a n c i ó n de dos^J 
de h a b e r a l e lec t r i c i s ta mun ic ipa l , j 
C o n v i s ta de u n esc r i t o del Negó 
c i a d o de P e r s o n a l , se m o d i f i c a n \ 
q u i n q u e n i o s de l m é d i c o de Asisteticii 
P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a d o n Anto 
G a l l a r d o de l P o z o . 
Se r e p u t ó i n n e c e s a r i a l a compa 
cenc ía en r e c u r s o s con tenc iosos 
t e r p u e s t o s p o r e m p l e a d o s municip¡ 
les que f u e r o n s e p a r a d o s del carg 
p o r el a l c a l d e m a r x i s t a . 
Se p r o r r o g ó en dos meses la 1 
cenc ía que v i ene d i s f r u t a n d o poi 
e n f e r m o el s e ñ o r depos i t a r i o 
F o n d o s . 
Se f a c u l t ó a l s e ñ o r a l ca lde par 
o t o r g a r p o d e r a d o n E u g e n i o Alcali 
H e r r e r o p a r a f o r m a l i z a r medianil 
e s c r i t u r a p u b l í c a l a o p e r a c i ó n de eré 
d i t o c o n c e r t a d a con el B a n c o de Cii 
d i t o L o c a l . 
Se r e s o l v i e r o n o t r o s asun tos é 





























CONSULTA DIARIA D E I r 
Medicina y Cirugía 




iiong de CORTE Y CONFECCIW 
para señoras y niños, p o r M í t ^ ' 
L ó p e z - Ñ u ñ o y T u ñ ó n . ' I 
30 pesetas.—Puede ver lo en 
fdnte, 122. 
S A N T A T E R E S I T A 
R A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
C e m e n t o s « A S L A M D» 
A i v o i v i o r ^ o ; F » K ^ I I V I O U i v^ 
G E N E R A L RÍOS, 2 0 -:- T E L É F O N O 155 
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A V I S O 
rgmrai tiacic usinmcallsta 
DELEGACIÓN DE S E C T O R 
rabos LOS PATRONOS DE 
ANTEQUERA 
r o n mot ;vo del aniversar io da ¡a l i -
disiberación total de España y en c u m p l i -
al ¡niento de órdenes recibidas de ia Su-
^ oerioridad, se ordena a todos !os pa-
n lo ronos y empresar ios de An tcque ra y 
enci su término mun ic ipa l que el !un?s p ró -
itonivimo l -ode A b r i l , obsequien coa un 
vino y pastas al personal que tengan a 
slJ servicio, a f in de ce ebrar con e! 
mayor esplendor y cord ia l idad ia fiesta 
^ |a Victor ia, y l'evrír ai á n i m o de 
:arg|l nuestros obreros la s igni f icac ión de tan 
gloriosa fecha. 
¡ Por Dios, po r España y su R e v o l u -
poi ción Nacional Sindical is ta. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR. 










P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
\ - i E m l m u m z 
G e n e r a l R íos , 2 0 - Te l f . 1 S 5 - M ^ T E O O E R A 
i i i i i l M iepüi i ie¡ M ñ m 
Se cita a los señores prop ie tar ios y 
regantes de los par t idos de Serra to , A l to , 
Bajo y Valdeurracas, [de Antequera, a la 
^fjunta general o rd ina r i a que celebrará 
dicha Comunidad el domingo 31 del co-
rriente mes, a las tres de la tarde, en un 
salón del Excmo. Ayun tamien to , y de no 
concurrir número en d icho día, se cele-
brará en segunda y ú l t ima convocator ia , 
e! siguiente domingo 7 de A b r i l , a la mis-
ma hora y lugar . 
Antequera 8 de Marzo de 1940. 
Lápiz labios N A T I 
Eicii WaÉi fle Mlepra 
O P O S I C I O N E S 
Habiéndose p r o d u c i d o una nueva 
vacante de oi ieial segundo admin is t ra t i -
v o , dotada con el sueldo anual de 3.500 
pesetas, se anuncia a opos ic ión y po r t i 
t u rno n o res t r ing ido jun tamen te con 
las ya snunc iada i en ia convocato r ia 
publ icada en e! «Bolet ín Oficia!> de ia 
Prov inc ia , n ú m e r o 67 de fecha 26 de! 
actual, y con sujeción a las nonmas 
contenidas en dicha co i .vocator ia . 
Antequeta 30 de Marzo de 1940. 
N o t a d e l a A l c a l d í a 
M U L T A S 
' Po r esta Alcaldía han s ido sanciona-
dos con mul tas de c i ncu ín ía pesetas a 
cada uno de ios p f i d t ^ de los ínenores 
M a n u e l Ramos, con d o m i c i l i o en calle 
San Ped'O, 2 1 ; Juan A rd i l a , de calle 
San Pedro , 24; y Salud Ruiz Zu r i t a , de 
calle Pia lo, cuyos n iños causaron des-
pet fecíos en las obra? que se realizan 
en la caüe C r u z Blanca. 
R R A C T I C A N T E 
El presidente, 
ANTONIO PALMA SALGUERO 
s i e m p r e 
t i m e j o r d e i o s v i n o s . E S T E P A , 9 6 
Casa Ansón, 2.° piso 
A Psl T El. Q U E l R mersiiiy 
ha trasladado su domicilio a calle 
Lacena, 33, esquina a calle Ro-
daljarros. 
m s m 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
c o n o t ¡ m i e n t o de todos 
este S. E. h . que p o r la 
36 Pone en 
f ^'liados a 
- "tura Provincial se están ex tend iendo 
carnets ae l i n i t i vos de nuestro S i n d i -
.hiendo impresc ind ib le para la o b -
'Ciói! de ]os m ismos ia entrega en la 
f iar ía de esta.J< fdtuía Locai de tres 
J i f i a s del in teresado. 
a 15 afi jados ex-combaí ientes en t re -
DJ. n 3 la vez deciarac ión ju rada de 
a los hechos de armas efectuados 
f ^ t e la 
Lo 
lioveias E i o m l i f i E e s M u c h o s muios 
de las más populares cintas, a 0 50, 
1.25, 1.50, y 2 ptas. en Infante 122. 
campaña. 
r0 se hace púb i i eo para su más 
fp1^10 cump l im ien to . 
, r la Un ive rs idad , la Revo luc ión y 
ntequtra a 23 de M a r z o de 1940. 
I:T Jefe Loca l , 
SALVADOR CASAUS BONILLA 
M Mu pemanenles 
hice el apáralo soisiZfi! 
¿Dónde? E n la ::::::;:::::::::::::: 
Peluouería de Luisiia 
C o m e d i a s , 16 - A n t e q u e r a . 
Se pone en conoc im ien to de los i n d i -
v iduos que l igu ran inc lu idos en el 
Padrón ds Benef icencia, que d u r a n t e 
los días 1, 2 y 3 de A b r i l p r ó x i m o , pue-
den presentarse en el Negoc iado corres-
pond ien te a recoger el c a r n e t / l o s c o m -
prend idos en las calles s iguientes: 
A l ta , Calzada, C a r d ó n , C e r r o de la 
C r u z , Cruz , Ga rzón , Hornos , Juan Cas-
co, Lozana y San Pedro . 
A s i m i s m o se entregatán los carnets, 
durante los días 4 , 5 y 6 del p r ó x i m o 
mes de A b r i l , a los que f i gu ran en las 
calles s iguientes: 
A f c h i d o n a , Bar re ro , Belén, Bot ica , 
Cazor la , Cent ine la , C o d o , Donce l las , 
Encarnac ión , Fresca, Gavi lanes, Genera l 
Ríos, Infante D o n Fernando , M e r i n o , 
M u ñ o z H e n e r a , Nájera, O b i s p o , Pa r ra l , 
Plaza de G u e r r e r o M u ñ o z , Plaza de 
Sant iago, Po l i l la , Puerta de Granada , 
Rey, Rodak uzas y Señor de los Av isos . 
EL S O L O E A N T E Q Ü E M 
HOY DOMINGO, a las cinco de la tarde 
T E N D R Á L U G A R E N N U E S T R O C A M P O D E D E P O R T E S 
U N I N T E R E S A N T E E N C U E N T R O E N T R E L O S E Q U I P O S 
Selección de Málaga 
C . D. A n t e q u e r a 
La m i i de Getralí 
A I f i n va a tener r e a l i d a d u n a n t i -
g u o p r o p ó s i t o que era a s p i r a c i ó n des -
de l a r g o t i e m p o sen t ida y has ta a h o r a 
n o sa t i s f echa . E l g e s t o r m u n i c i p a l , 
de legado de F i e s t a s , d o n M a n u e l 
C u a d r a B lázquez , ha t e n i d o l a i n i c i a -
t i va de c o n v o c a r u n a r e u n i ó n c o n la 
idea de c o n s t i t u i r la A g r u p a c i ó n de 
C o f r a d í a s que p e r m i t a u n a o r d e n a -
c i ó n o r e g l a m e n t a c i ó n de las p r o c e -
s iones de S e m a n a S a n t a m e d i a n t e la 
cua l p o d a m o s p r e p a r a r c o n t i e m p o u n 
p r o g r a m a de f ies tas t odos l os a ñ o s . 
L a r e u n i ó n t u v o l u g a r en la t a rde 
del v i e rnes , en l a - A l c a l d í a , y a e l la 
c o n c u r r i e r o n el v i c a r i o d o n Ra fae l 
C o r r a l e s G u e r r e r o ; el jefe l o c a l "de 
F a l a n g e , d o n L u i s M o r e n o P a r e j a -
O b r e g ó n ; el e x p r e s a d o s e ñ o r C u a d r a ; 
p o r la C o f r a d í a de la S o l e d a d , d o n 
P e d r o de Ro jas A l v a r e z y d o n F r a n -
c isco C a r r i l l o S e r r a ; p o r la de l C o n -
sue lo , d o n A l f o n s o G o n z á l e z G u e r r e -
r o y d o n José V e r g a r a U s á t e g u i ; p o r 
la de « A r r i b a » , d o n Ra fae l Rosa les 
S a l g u e r o y d o n F r a n c i s c o C a b r e r a 
E s p i n o s a ; p o r la de « A b a j o » , d o n 
José de Ro jas A r r e s e - R o j a s y d o n 
R i c a r d o de T a l a v e r a G ó m e z , y p o r l a 
de l os D o l o r e s , d o n F e r n a n d o M o r e -
n o R a m í r e z de A r d í a no y d o n A n t o -
n i o G á l v e z C u a d r a . 
E x p u e s t o p o r e l s e ñ o r C u a d r a el 
ob j e to de la c o n v o c a t o r i a , el seño r 
v i c a r i o m a n i f e s t ó l a neces idad de que 
se t u v i e r a en cuen ta e l c a r á c t e r r e l i -
g i o s o de las C o f r a d í a s y la t r a d i c i ó n 
l o c a l , p a r a e v i t a r que las p r o c e s i o n e s 
se c o n v i e r t a n , c o m o en o t r a s pa r tes 
en o b j e t o de t r á f i c o m e r c a n t i l i s t a y 
p r e t e x t o ' de d i v e r s i ó n p r o f a n a . E l 
señor Rosa les h izo p resen te que las 
p r o c e s i o n e s de A n t e q u e r a se d i s t i n -
guen p o r su f e r v o r r e l i g i o s o y t i e n e n 
u n ca rác te r t a n p e c u l i a r , que n o es de 
temer se c o n v i e r t a n en m o t i v o de ne-
g o c i o , a u n q u e de e l las se d e r i v e n be -
ne f i c i os genera les p a r a m u c h o s i n -
d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n t e s y t r a b a j a d o -
res. E l señor Ro jas m a n i f e s t ó su o p i -
n i ó n respec to a la neces idad de f o -
m e n t a r «1 e s p í r i t u r e l i g i o s o c o n la 
as is tenc ia a t o d o s l o s c u l t o s de las 
C o f r a d í a s , que n o p u e d e n l i m i t a r s e a 
la o r g a n i z a c i ó n p r o c e s i o n a l . 
Después de o í r o t r a s o p i n i o n e ? , se 
c o n c r e t ó el p e n s a m i e n t o u n á n i m e de 
t o d o s en l a c o n s t i t u c i ó n de l a A g r u -
p a c i ó n de C o f r a d í a s , que s ó l o t e n d r á 
p o r o b j e t o el a r b i t r a r r e c u r s o s p a r a 
las p r o c e s i o n e s , s e ñ a l a r las que de-
b a n o r g a n i z a r s e cada a ñ o , m a r c a r 
l os h o r a r i o s y hace r l a p r o p a g a n d a . 
E l s e ñ o r M o r e n o P a r e j a e x p u s o l a 
c o n v e n i e n c i a de que esta m i s m a 
A g r u p a c i ó n se enca rgase de o t r a s 
f i es tas r e l i g i o s a s , c o m o p o r e j emp lo , 
la de l C o r p u s C h i i s t i , r e s u c i t a n d o la 
t ' a d i c i ó n de c o l o c a r a l t a res en las 
e s q u i n a s , f o m e n t a r el a d o r n o de 
f a c h a d a s y l as i l u m i n a c i o n e s c o n 
c o n c u r s o s , p a r a d a r b r i l l a n t e z a esa 
f i es ta . 
E n v i s t a de esta m a n i f e s t a c i ó n que 
a g r a d ó a t o d o s , se a c o r d ó i n v i t a r a 
las H e r m a n d a d e s S a c r a m e n t a l e s , a l a 
del S e ñ o r de l a S a l u d y de las A g u a s 
y a la de l a E s c l a v i t u d de N u e s t r a 
S r a . de l os R e m e d i o s , p a r a i n t e g r a r 
este n u e v o o r g a n i s m o . 
C o m o r e s u l t a d o de l a r e u n i ó n se 
a c o r d ó n o m b r a r p res iden tes h o n o r a -
r i o s a l os seño res v i c a r i o , a l c a l d e y 
jefe de F a l a n g e ; c o n s t i t u i r u n a c o m i -
s i ó n de h e r m a n o s m a y o r e s de C o f r a -
d ías , que p u e d e n de legar en o t r o s 
m i e m b r o s , y que la P rensa esté r e p r e -
s e n t a d a p o r e l d i r e c t o r de este p e r i ó -
d i c o . E s t a c o m i s i ó n e s t u d i a r á u n 
r e g l a m e n t o p a r a c o n s t i t u i r de m o d o 
d e f i n i t i v o la A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s , 
c o n las c o l a b o r a c i o n e s que es t ime 
n e c e s a r i a s . 
Q u e d ó c o n v e n i d o que esta c o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a se r e ú n a el j ueves 
p r ó x i m o en l o c a l de l a p a r r o q u i a - , d e 
S a n S e b a s t i á n , 
Saneloriíi U los Múm 
w. Jiménez Bernia 
CIRüSia GENERAL 
C A R R E R A , 13 y 15 
Compactos N A T I 
LA ROmERÍQ DE M 
Ha despertado enoime interés la ^  
mería qus por pr imera vez se orgaUl 
en ést i y que promete Ser una fiesta ¡j 
g ran ambiente popu iar . 
Tenemos not ic ia de que serán vari, 
las carretas que, p in to r scamente adot Por 
nadas y ¡«enas de bel l ís imas señoritjieíM3' 
tomarán parte en el desfi le, organizániilad-'(; 
dose este a las dos en ¡a plaza d?saig<.no 1 
Sebastián. 1 án también oí ros vthicuiono n.0 
de muías, uno de el los ocupado p^f lor i t i 
graciosos niños, y muchos jinetes coi b 
preciosas muchachas a ia g rupa. Tan 
b ién í igurará alguna gent i l amazona.,!, 
f i n , no querernos decir nada más pa) 
no adelantar aconteci i rnentos, ya queE 
pre feub le que haya sorp esas. 
C o m o el camino hasta la Verónica 
cor to , i i án a pie muchas famil ias, cuyo 
p i m p o l l o s luc i rán p i i m o r o s o s vestido 
gi tanescos. En ias t iendas se agotaroi 
ayer las lelas de co lo r y las cintas y ha 
muchas l indas antequeranas cosiendo 
toda prisa para lucirse en la Romeiíi 
Y hz mamás, para no ser menos, saca 
rán de! arca el man tón de Mani la, par 
dar le más sabor al ca^ tizo festejo 
La capi l la del S t ñ o r de la Verónic 
aparecerá ado rnada , y ante el Santi 
Rost ro, al que rodean muchos milagro 
c o m o demosíració i ) del fe rvor en que 
t ienen ios antequeranos, podrán reza 
, sus devoto?; 
La Banda M u n i c i p a ' , d i r ig ida por 
maestro L ó p f Z Sánchez, tocaiá bí 











l íos pod rán situarse las parejas afidoiii 
das al arte de Terpsíeore. 
E i auío de v ia j t r os de Francisco 
viajes desde cabe Estepa a la Verónici ^ 
al prec io de dos pesetas ida y vue l t j i ^ ^ 
p u d i e n d o aprovechar este Sftrvicio 
que qu ieran hacer cómodamente 
paseo hasta el lugar de la Romería, 








cía y i 
ron de 
Compactos N AT 
L i b r o s d e Estudio 
E L D O G M A C A T Ó L I C O , ob ra de te* 
to para la asignatura de Rel ig ión en1' 
Enseñanza Med ia , | por don A n g ^ 
Labrador B a r r i o . — 7 pesetas. 
M A N U A L D E H I S T O R I A SAGRA0? 
comprende la histor ia del Anlig' 
Testamento y Jesucristo según 
Evangel ios , po r d o n Angeles UDr 
dor B a r r i o . — 7 ptas. 
L A D O C T R I N A D E N U E S T R O $ 
Ñ O R J E S U C R I S T O (pr imer g r j 
cíc l ico). Tex to acomodado a! Cue5 
nar io Of ic ia l para el p r ime r curs0 
Re l i g ión , por don Angeles Labra 
B a r r i o . — 7 ptas. 
P R O G R A M A S G R A D U A D O S . | 
una escuela Un i ta r ia , por don 
Ferrer Cantó y d o n José Ange l Ta* 














E L SOL DE ANVU>UERA Kmmí 
DE 
P E T I C I O N D E M A N O 
por don Francisco Cantos Sánchez y •'aria 
lizSlad ' d o n Francisco Canto r Daza, ^ar-
" I n o tíei batd i lon d : Cazadores Se i ra -
inj'í) n.0 81 'u s'd0 Pedida la mano de la 
a!5eñorua'HüSario Luque Diaz-
La boda «etá en b reve . 
G A L L A R D O 
Zapateros, 5 - Antequera 
L á p i d a s d e t o d a s c l a s e s , e n r e l i e v e 
y g r a b a d a s . T u m b a s . c r u c e s y p e d e s -
t a l e s . T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . E s c a -
l e r a s , s o l e r í a s , p i l a s , f r e g a d e r o s y 
m o r t e r o s . 
5 coi 
Í-EI 























El pasado d o m i n g o día 24, i e ver i f i -
có en' la iglesia de San Pedro el enlace 
matrimonial de la s i n u i ta Rosar io Le-
brón Sánch z, con e! sargento de In fan-
tería don Juan Caro D o m í n g u e z . 
B.-ndijo la un ión el coad ju to r de !a 
parroquia d o n AntQn io García Sánchez, 
y fueron padr inos don José Caro Ca r 
cía y esposa, padres del n o v i o . Ac tua -
ron de testigos, por parte de la novia, 
^ün Jerónimo Ca rmena Ounzález y don 
José Ramos Día¿, y po r la del nov io , 
don Andrés C a r m o n a González y don 
José Gómez T o r r a i b o . 
Los novios marcharon para Sevi l la, 
Valencia, BarcHona y Lé r ida donde 
«ndráu su residencia. 
Deseamos a la nueva pareja muchas 
'deidades. 
A S O C I A C I Ó N C A T Ó L I C A D E 
P A D R E S D E F A M I L I A 
-^ e convoca a junta general r eg lamen-
t a , que tendrá lugar hoy d o m i n g o 
'as cuatro de la tarde, en el A r c h i v o 
Pvfc igíeshi de San Sebast ián, rogán-
Se 'a asistencia a todos ¡os af i l iados. 
ibra' 
rrao' 
¿ ^ s t e c á c o n o c e a 
iaiera, lotígralo? 
^ No lo conoce. 
aya a l a P l a z a de San Sebas-
t i á n , n.0 1, 
^ i \ ' T 
y lo conocerá, 
y o nauy ag radec ido . 
SERÁ P A R A V D . 
una revelación de bondad y conveníen-
c!a los estupendos v inagres que venden 
en Oenerai San jü t jó , 8 (antes D iego 
Poner). 
V I A J E R O S * 
Después de pasar la Semana Santa 
:n ésta, han marchado a C ó r d o b a , d o n -
de ies'dí-n,,nuestro paisano d o n A l f r e -
do Berdún Gu i j a r r o y señora, acom-
pañándoles para pasar allí temporada 
su prima, doria Elisa López, v iuda de 
B idún. 
B O D A 
I G L E S I A D E S A N T A E U F E M I A 
El d o m i n g o 7 de A b r i l , tendrá lugar 
la solemne tunc ióa que las rel igiosas 
M ín imas dedican a su santo Patr iarca 
| San Francisco de Paula. 
La func ión será a las diez de la ma-
1 ñaña, ensalzando las glor ias de l santo 
el muy Rdo. P. E m i ' i o de! Pu r í s imo 
i Corazón de María, re l ig ioso t r in i ta r io , 
ganándose el Jubi leo desde el sábado a 
las doce hasta el d o m i n g o a la puesta 
I del so!, Toties Cosies, en la misma for -
1 raa que el de la Porc iúncu la , y po r la 
tarde, a ¡as c inco y media , se dará a 
besar la re l iqu ia de l sanio después de 
la reserva. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
c o n t o s t a d a o p ica íos tes en el C A F É 
; V E R G A R A . T e l é f o n o 36. 
I 3 L E S I A D E L A S R E C O L E T A S 
El p r ó x i m o jueves 1 . de A b r i l darán 
comienzo los ejercic ios espir i tuales para 
señoras y s ñor i tau, organizados p o r 
las dos ramas de Acc ión Cató l ica Fe-
menina de la par roqu ia de San Sebas-
t ián, y los cuales serán d i r i g idos por el 
R. P. Mart ínez Ruiz, S. J. 
Por la mañana, a las once, med i ta -
c ión , y por la tarde, a ¡as seis, plát ica, 
santo Rosario y medi tac ión. 
El martes 16, te rm ina rán los santos 
ejercicios con misa de C o m u n i ó n ge-^ 
riera) y b i nd i c i ón papal , a las ocho y 
m e d i r , en la iglesia de San Sebastián. 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
coñac embo te l l ado^ D o m e f C ! tres 
copas, en Genera l Sanju j o , 8 (antes 
D iego Ponce) . 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
Estarán abiertas la del señor Cabre ra 
y señora v iuda de V i l l od res . 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se c o m p r a n usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merec i l las , 72 . 
SE V E N D E N 
las casas n.0 Q y l l de cuesta de Zapateros . 
Razón en ia n ü m . 11 . 
P i d a s i e m p r e 
VlnoALVEAR 
LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
C U R S I L L O D E S E R I C I C U L T U R A 
El d i rec tor de la escuela g raduada 
«Luna Pérez>, d o n A n t o n i o M u ñ o z 
Rama, dará un curs i l lo dé ser ic icu l 'u ra 
en el cent ro que d i r i ge , a tend iendo con 
gusto a cuantas personas interese ia 
crianza del gusano de seda. Va en 
1929 c r ió , con gran éxi to, una onza de 
semi l la , y ia Comisar ía de la Seda, p r e -
m i ó a! señor M u ñ o z env iáodo ie a 
la Escuela Super io r de Ser ic icu l tura de 
M u r c i a para que asistiese al que en aque l 
cen t ro se daba a cien maestros espa-
ñoles. 
El curs i l lo empezará el día 2 de A b r i l . 
P É R D I D A 
de un l ib ro de misa con incrustaciones 
de nácar en la tapa, ex t rav iado en la 
iglesia de San Sebastián el Jueves Santo. 
Qu ien lo devue lva a c-ille Laguna, 16, 
será g ra t i f i cado . 
D E ! «EL. C A N A L . » 
Queso de ¡eche de vaca 1 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
O A M O I O J ^ E S R O 
3' 
99 
Hay una frase que t iende 
al i d i o m a un iversa l , 
pues hoy cua lqu iera te ent iende 
si pides Anís T o r c a l . 
La señora m u y i lustre 
baronesa del punta l 
y marquesa del palustre, 
da a sus tes g ran tono y lustre 
con selecto Anís To rca l . 
L O S D I A R I O S D E M A D R I D 
interesan po r sus amplias in fo rmac iones 
y co laborac ión de los mejores escr i to-
res. Las petsonas a quienes interese 
adqu i r i r a d iar io A R R I B A , M A D R I D , 
I N F O R M A C I O N E S o EL A L C Á Z A R 
deben avisar lo a su correeponsal , en 
Infante, 122. 
— RSginX 8.« — E U SCÉLi D E A W T E Q U E R A 
CroniGB Cinematográlca S U C E S O S V A R I O S 
« M A R I A D E L A O» 
El C ine T o r c a l , después ck un dete-
ni io repaso en sus espléndidos apara-
tos de son ido , instalar un potente alia-
voz y co locar una pantal la alemana es-
pecial , t odo para c o m o d i d a d de su p ú -
b l i co , estrena hoy esta magníf ica p e l í -
cula. U n a p roducc ión n t t amen te espa-
ñola con la música popu la r y marav i -
llosa del maestro Q u i r o g a . 
Hasta que se hizo esta pel ícula el 
G inc Nac iona l se habla ocupado sola-
mente da recoger, tal vez con txceso , 
esa cosa f lamenca y f lamenquís ima en 
que habían ven ido a degenerar el ver-
dadero arte g i tano y j ondo . Po r esto 
m i smo se impon ía en España una pe l í -
cula nacional que saliese al paso de io 
vu lga r y popu lachero , recobrando ios 
fueros de lo que es arte autént ico y 
pu ro . 
Ot ras canciones, más boni tas aún 
que «Mar i Cruz» y <Rocío», cor rerán 
de boca en boca, después de haber sido 
oídas en ^ pantal la, po rque al prest ig io 
fama de los actores de * María de la O> 
hsy q u í un i r la popu la r idad del maes-
t to Q u i r o g a y de Vs lverde y León , 
cuyas nuevas compos ic iones darán a 
esta película la gitana tanto r e n o m b r e 
c o m o alcanzaron -antes sus marav i l losos 
cuplés. 
H o y el éxi to del C ine Torcahva a ser 
comp le to , pues aparte de la película, 
han dado un resultado esp lénd ido las 
pruebas d H altavoz que pe rm i t i r á que 
todo el púb l i co pueda aprender ías be -
l l ísimas canciones de «María de la O» 
«Rocío», «Mar i Cruz» y «La niña de 
plata». 
La.nueva pantal la da una p royecc ión 
b lanquís ima y br i l laníe que realza m u -
cho más las escenas. G O G . 
mmm 
Durante !a pasada semana 
MATÁDERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 123 la-
nar, 20 cabrío, 13 de cerda y 28 aves. 
Decomisos: 13 pulmones, 14 kilos descarne 
y cremación total de una vaca y una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.743 kilogra-
mos de pescado, 1 936 de almejas y mariscos 
y 48 cabritos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Decomiso de la leche que'expende María 
Alarcón, en calle Merecillas, por contener un I 
733 por 100 de agua. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Vílerinario encargado del reconocimienfo de ¡ 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, I 
don Carlos Lería, Santa Clara, 9. 
H U R T O S 
H a n sido puestos a d ispos ic ión de la 
Junta d e Protecc ión a la Infancia, los 
menores A n t o n i o Ca rmona Jaime y 
o t ros , p o r haber s ido sorprend idos 
cuando in tentaban robar huevos en un 
ga l l i ne ro ; y M i g u e l Cañadas González, 
que se apoderó de una barra de t u r r ón 
en una pastelería. 
C U E S T I Ó N E N T R E G I T A N O S 
En ca l le 'Santa C l a r a s e p r o m o v i ó a 
m e d i o día del v iernes una cuest ión en 
la que i n te r v i n i e ron los g i tanos Juan 
Soto Soto , de 35 años, vendedor a m -
bu lan te ; José Hered ia Cádiz, de 40 
años; Enr ique de los Reyes Hered ia , de 
38 años; Francisco Santiago Castro, de 
35 , y los muchachos Juan Amaya H e r e -
dia y Agus t ín Heredia Ca rmona . 
T o d o s el los fueron detenidos, ocu-
pándoseles tres navajas, s iendo pues-
tos a d ispos ic ión de! Juzgado M u n i c i p a l . 
D E C O R A C I O I 
José Ia García 
(Nombre registrado) 
A.o Garc ía 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA - MERECILLAS, 7 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACirw 




A n t o n i o Cast i l la Reina, Rosario J j ^ 
nez Ca l le , Francisco Cuadra V e g a s , ^ con 
t o n i o H i d a l g o L u q u e , José Soto Día¡ eos de 
A r t o n i o Pena Siles, Rafael M o r a l e s ^ la mot 
dn'guez, Manue l Rodr íguez García, Jü^aleiaríl 
fa L e b r ó n Escobar, Paz Rodríguez^; do cst 
da lgo , José Matas Sánchez, Josefa V i l ' c 3 m b i c ( 
l ó n L ó p e z , F r a n c i s c a y Caí. fj.^es 
m e n T e r r ó n R o d r í g u e z , Ma. Jaerla 
nue l García Caba l l e ro , Rosario Denles Id 
gado Rodr íguez , Carmen A r royo Duitir, y si 
rán , Ma i ía M u ñ o z Ca lde rón , Rafael Va., Enp 
leticia Campos , Francisco Hurtado de su 
González, A n t o n i o G a r t í a V i l l a lón , Ma sorbo 
ría Josefa Zapata O t e r o , Juan Hurtadj mente 
Fernández, Encarnac ión Sánchez- Gar;. 
d o O r o z c o , Soco r ro Romero García,, 
Juan de la Vega Fernández Antonit deporti 
B e r d ú n Ca r r i l l o , Juan L u q u e Quitos 
Mar ía P r i e g o Real, C - ta ina Sarria My 
ñoz, Encarnación Jiménez Soto , Soco 
r ro G o n z i l e z Nada l , ü o l o t e s Rodrígm 
Veredas, Socor ro Manzano Carrasco, 
Manue l Romero Sánchez, Carmen Ru¡¡ 
Segura. María H ida lgo H ida lgo , JOÍ 
María Pozo Morea,* Manue l Fernántiaque nc 
García, |uññ Guer re íO Pérez, Francisa tierno 
T r i l l o García, Manue l Sor ia Paradas Preasa 
Do lo res Pedraza García, j uan Oomík\ 
Raya, A l f onso Pérez Domínguez , Anío-










y nos 1 
paso, 
Varones , 24. — H e m b r a s , 22. 
DEFUNCIONES 
Teresa L lore t . Requena, 46 años; En 
r i que M o r c a Es-pinosa,5 meses; Antonios«guire 
« i o s pera repto 
E n su escaparate, siempre ni 
|^ novedades. !|| 
j l C o m p o s t u r a s de t o d a s c l a s e s . | | . 
ÍÜ Duranes , 7 - A N T E Q U E R A j f 
Aviso a ios patronos 
O F I C I N A L O C A L D E 
C O L O C A C I Ó N O B R E R A 
En v i r t u d de comun icac ión rec ib ida 
de la Supe r i o r i dad , de fecha 26 actual, 
se recuerda a todos los sefíores empre-
sarios la ob l i gac ión inexcusable en qu2 
se hal lan D E P E D I R T O D O E L P E R -
S O N A L Q U E N E C E S I T E N A E S T A 
O F I C I N A , bien en tend ido que los que 
así no lo hagan seíán p ropues tos para 
sanción. 
Antequera 28 de Marzo de 1940, 
EL JEFE DE LA OFICINA. 
Pedrsza Lara; Cr is tóbal Cast i l lo Porras 
49 años; Juan G u e r r e r o Pérez, 3 días 
A n t o n i o Palma Alvan-z , 66 años; £1J 
di© Bravo [Martín, 38 .años; Juan Agud» 
Checa, 25 años; 
79 años. 




- A r 
Pi lar Casasola Som torio y 
princip 
Para r 
H e m b r a s , 2 
T o t a l de nac im ien tos . . . 
To ta l de de func iones • • • , 




















j r in ida^erzas José G u i i l é n López, con 
Sánchez Ruiz .— B a l d o m c r o R o d r i g ó 
G ó m t z , con Ana Serrán Terrones 
Juan L u q u e Moral r .s , con Carmen ^ 
b e l l o D o m í n g u e z . — F r a n c i s c o G ó ^ ^ 
Vc lasco , con Do lo res Tor tosa Rio5 
Juan Caro D o m í n g u e z , con Rosario Le 
b r ó n Sánchez.—José M o n t e r o O^l 
c o n Pi lar Rodr íguez Méndez.—Anton1^ 
J iménez M i n g o r a n c e , con Dolores H0^  
mero Díaz. —Franc isco R o d r í g u e z ^ 
let ic ia, con Rosar io Pozo Z u r i t a . - " ^ 
fónso Gu í i é ' r ez M é r i d a , con Carfl16 
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Una charla con el Presidente 
del C D. Antequerano 
Con ser muchos los defectos intrínsc-
de mis crónicas deportivas, hay uno, 
u monotonía, del que quisiera siempre 
leiarmc Huyendo de ella, me he lanza-
do esta farde a la calle buscando un 
cambio de impresiones con ese mucha-
cho todo actividad y tesón que rige hoy 
toS destinos del C. D. Antequerano, para 
lítUi 
Di* 
JüSf. m % 
Ma. Raerlas a estas columnas y que mis ama 
De|, bies lectores conozcan su pensar y sen-
i Di¡, (ir, y sus proyectos para el futuro. 
:] gn plena calle Estepa, logro sustraerlo 
rtadü de su cotidiano paseo y entre sorbo y 
.Ma sorbo de cerveza va contestando llana-
•'¡jj Lente a las preguntas que se me ocurre 
iarr, hacerle: 
arcíaj —¿Qué opinas del actual momento 
•oniideportivo? 
lirós —Pues i112 ^stoy satisfecho. Los traba-
u jos, sinsabores y dificultades vencidas 
en estos cuatro meses que llevamos de 
J^ lvida, están compensados con la satis-
"'J;! facción de ver cómo nuestra afición no 
nos regatea su apoyo moral y económico 
y nos da alientos para seguir, paso a 
paso, pero con pisada firme, el camino 
ndezlque nos hemos trazado. Claro es que 
cisettenemos también muchos detractores, 
a(jai precisamente quienes mejor podían ayu-
zjjJdarnos con su personalidad y, con sus 
i Jsobrados medios, y no lo hacen. Nuestra 
' modesta labor, a ellos no les merece más 
que críticas. 
—¿Crees que su actitud será siempre 
jla misma? 
—Yo espero que no. Cuando nuestro 
Club tome incremento y esplendor, aun 
los más reacios volverán a su seno como 
nuevos hijos pródigos. Mientras tanto 
seguiremos cara a nuestros propósitos, 
S1n prestar atención a esas actitudes 
anómalas. 
-•¿Que obras más urgentes pensáis 
balizar en el campo de Deportes? 









tono V necesario, que a él afluye nuestra 
:rcía 
Principal preocupación. Necesitamos 
Para realizarlo al-ededor de las cinco 
\m Pesetas. 
ca~r^0 crees clue podríais obtener esa 
<^c alguna persona con posibili-
y entusiasta? 
L r|^ Un(lue la gente se retrae al hablar 
U dlnero «para el fútbol», no dudo de 
pie i,e?C0ntraríaiT10S esa persona de que 
Lúe ^ a s ' 1:0 es ese nuestro d(.S20. 
lyeJernos hacerlo con nuestras propias 
LSj as' hoy un lateral, mañana otro y 
I J ^ 0 a Poco estará todo listo. 
IP^ y otras cosas urgentes que hacer 
p proyecto? 
'adr H mos cn contacto con una casa de 
i0s 1(1 Y a la mayor brevedad las podre-
1referStrenar' 0 t ra la scParación de la 
jj'tad encia de la general, proyecto supe-
Utj, 0 como es lógico al vallado del 
k»po- Y mirando > más lejos, 
k f^us Proyectados una tribuna :en la 
[e]a enc'a> además de la ampliación 
lod0 aifeta' Que hoy resulta insuficiente, 
ello cuesta muchas pesetas y nues-
tra situación precaria nonos permite d a t 
a esos proyectos realización inmediata. 
—¿Y qué me dices del equipo? 
—Esperaba esa pregunta. Nuestros 
muchachos están en vías de formación 
y preparación. Precisan, y espero se so-
metan con gusto, un entrenamiento me-
tódico y continuo,bajo una experta direc-
ción que sepa obtener de ellos el máximo 
rendimiento con el mínimo trabajo. En-
tramos ahora en una época muy propicia 
y no regatearemos esfuerzo para poner 
el equipo a tono "y condiciones de tomar 
parte en competiciones oficiales. Para el 
futuro contamos con un plantel de mu-
chachitos que en un año se harán 
titulares. 
—¿Es por eso por lo que habéis orga-
nizado ese campeonato local que se 
anuncia? 
—Efectivamente. Extenderemos la afi-
ción por todos los barrios de Antequera; 
irán surgiendo nueves equipos y el día 
de mañana tendremos una cantera inago-
table de buenos jugadores, sin necesidad 
de recurrir a importarlos de otros si-
tios. Hasta ahora, tenemos dos inscrip-
tos. El Carmen F. C. y el Español C. 
Con dos o tres más, daremos comienzo 
al torneo, que habrá de ser bastante 
interesante. 
—¿Es cierto ese rumor de negociacio-
nes con el Madrid F. C? 
— Aunque nadie quiere creerlo, esas 
negociaciones han existido, simultánea-
mente con otras hechas con el Recreativo 
de Granada. La primera ha fracasado 
porque el Madrid F. C. tiene que jugar el 
domingo en Sevilla y Granada, y el día 
uno en Huelva, no siéndole posible, por 
lo tanto, desplazarse a nuestra ciudad, y 
en cuanto a la segunda se nos han hecho 
proposiciones que estamos estudiando 
por si merecen ser aceptadas. Por otra 
parte, dos de nuestros directivos mar-
chan a Málaga a concertar un encuentro 
para el día uno, bien con el Sabadell, con 
el amateur del Malacitano o con otro 
equipo de categoría. Esperamos el resul-
tado de sus gestiones. 
— Como quiera que ya no me queda 
sitio para escribir mi crónica del partido 
celebrado el domingo contra el Numan-
cia, ¿quieres darme tu opinión sobre el 
mismo? 
—¿Por qué no? El Numancia es el me-
jor conjunto que ha desfilado por nuestra 
cancha, y el haberlo batido por el amplio 
margen de cinco a uno evidencia plena-
mente la clase de nuestro equipo. Nues-
tros muchachos supieron en este partido 
superarse ya que el enemigo era de 
cierta envergadura y ello fué motivo de 
que tuviéramos ocasión de presenciar 
una tsrde de buen fútbol. Ahora sólo 
queda empezar los entrenamientos de 
que te hablaba y en lo sucesivo podre-
mos ver no muchas tardes como ésta sino 
aún más mejoradas. 
Y, por último, quiero que hagas cons-
tar mi agradecimiento y al par que mío 
el de toda la Directiva, hacia las autori-
dades que tan eficaz ayuda nos prestan 
en el mcnlenimiento del orden que toda 
manifestación deportiva requiere y que 
han sabido cortar los desmanes de la 
chiquillería que amenazaba con derruir 
las tapias de nuestro campo. 
Acabamos de apurar nuestras cerve-
zas y me despido, dándole las gracias, del 
joven y entusiasta presidente del C. D. 
Antequerano. 
PENALTY 
S E M B L A N Z A S 
Es un jugador de "al tura" 
Que corre como un cometa; 
Tiene patada segura 
Y a ratos es un "asaúra" 
Que no se acerca a la meta. 
Peca de filigranista. 
Inseparable del "Breva", 
Jugador de mucha vista 
Con una nariz cubista 
Cuya punta al cielo eleva. 
Es un hombre que parece 
Debe afeitarse al revés; 
Todos se afeitan la cara 
Pero el—aunque es cosa rara— 
Debe empezar por los pies. 
CÓRNER 
• i 
t m a t t m 
C A R É 
;- VINOS DE TODAS CUSES LICDHES 
C e r v e z a s al grifo 
TELEFONO 322 ANTEQUERA 
SE D I C E . . . . 
...que si el domingo no derrocharon 
«solera» en el juego, el interior^y exte-
r ior derecha, no fué por falta de ella. 
...que al fin y gracias a su tenacidad, 
Martos consiguió marcar de un «piri-
nolazo». 
...que fué una suerte que Cárdenas se 
decidiera a cederle el esférico al portero 
del Numancia, y demostrar que él no lo 
quiere. 
...que vista la actuación de los equi-
piers de la ciudad de los cármenes, éstos 
deben dedicarse a jardineros. 
...que el C. D. al vencer al Numancia, 
ha imúado a Escipión en el año 133 an-
tes de J. C. 
...que el directivo X que se ofreció vo-
luntariamente para portero, chaqueteó y 
se marchó de «cotilleo». 
...que los «salta-tapias» llevaron un 
mal día gracias a la cooperación de va- * 
ríos señores, a los cuales hago patente 
mi agradecimiento por tan eficaz ayuda. 
...que hay un equipo que a pesar de no 
estar lejos de ésta, pide como un «chino», 
quizás debido al designio fatal que sobre 
su historial tuvimos sie npre. 
...que otro individuo se ofreció para 
traer las redes y que hasta ahora ni he-
mos visto éstas ni la «trompa». 
...que primero fué el Madrid, después 
el Sabadell y que de no venir éste, debían 
pensar en el River Plata. 
FAUT 
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EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís,, 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores. 
EN S U S DOS E S T I L O S , UN LEGÍTIMO ORGULLO DE LA L ICO ERÍA NACIONAL. 
Destilería de Nueslra Seüora de la Caneza 
Cuenta hoy la afición antequerana con 
una cantidad muy regular de jóvenes en-
tusiastas y dinámicos agrupados alrede-
dor de una Directiva capaz y con una fe 
inquebrantable en e! inmediato resurgir 
del balompié antequcrano. Añorantes de 
otros días más prósperos en que el nom-
bre de Antcquera pascóse victorioso por 
todo Andalucía, intentan, y seguramente 
conseguirán, volver por el antiguo es-
plendor del fútbol antequerano. Mas, por 
desgracia, han tenido que enfrentarse 
con una serie de primeras dificultades, 
vencidas g radas al tesón puesto en la 
^ c h a . La fe, cuando es grande, consigue 
grandes empresas; pero a veces la buena 
voluntad se estrella ante el escepticismo 
y la intransigencia. Y o , amante del de-
porte y aún más del que pueda practicar-
se en Antequera, por ser mi pueblo, me 
atrevería a pedir: a los escépticos, un 
poco de paciencia para esperar esc re-
surgirán el que no creen; y a los intransi-
gentes, que dejen hacer a los demás en 
una cosa que, según ellos, ni les va ni 
les viene, sin poner más trabas que im-
pidan a la Directiva laborar con toda la 
eficacia que ellos saben sacar de sus 
trabajos. 
La concepción pura y netamente de-
portiva, sin utilitarismos prácticos que 
sólo conducen a una mercantilización 
del deporte, lleva hoy a la Directiva del 
C. D. Antequerano a la organización de 
un torneo infantil. Simpática iniciativa 
que, aparte de proporcionar a la afición 
un motivo de recreo, podrá ser base para 
la formación de un .plantel de futuros 
jugadores y motivo de estímulo para 
esas muchachadas, sin control de edu-
cadores, que pult lan por los barrios 
apartados sembrando la alarma entre 
los pacíficos transeúntes con su bárba-
ro deporte de la honda y la piedra. 
Confío con la Directiva en un resultado 
halagüeño. Para llegar a este resultado 
basta y sobra con trabajar, puesto que 
el trabajo eleva y dignifica a todo cuanto 
toca. Y si al trabajo se une el sacrificio, 
olvidando la molicie y apatía, pronto ve-
remos cómo la intransigencia comienza 
por interesarse, en cuyo momento po-
dréis decir que Antequera os debe algo: 
la salud física y espiritual de sus ju-
ventudes. 
R E I N A M O L I N A 
LA CAS E AM 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, Piñones y Pasteli-
llos de 6lor ia; Tortas de Inés 
Roeales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas,] P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases. 
• •• 
illas iieslas pr MU 
• POLICÍA URBANA 
5 ptas. a Josefa Carrasco Duránj1 
arroj r inmundicias a la vía pública, 
25 pta?. a cada uno de los quesee! 
presan por romper lámparas del AIUÍ 
brado Público, existentes en el Bartij 
del Carmen, en la. madrugada del 
21 al 22 del achn ; Minuel Arrab 
Melero, Antonio Orti? Artacho, Raí1 
Satich zRam rez, Juan González Roj 
ro, Rafael tspaña García, Pedro 
múdíz León y Francisco Chacón 
rrasco. 
5 ptas. a Manuel Esp jo PulidosJ 
haber sido sorprendido quemando 
cai telillos anunciadores de los cine5 
5 ptas. a Manuel Gómez DíaZi ^  
arrojar piedras a la puerta de la ig'e! 
de Santa María. 
Antcquera 31 de Marzo de 1940-
En esta J filura se encuentra a ^ 
sición de quien acredite ser su du 
un devocionario. 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE MIPIHIS DE ESl 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L AS. 
